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MOTTO 
 
 
 
 
Dan sesungguhnya bagi kamu (Muhammad) benar-benar pahala yang 
besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-
benar berbudi pekerti yang agung.
1
 
(QS. Al- Qalam: 3-4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung, CV. J-Art, 2004), hal. 564 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Strategi Guru PAI dalam Pembinaan Akhlak Karimah di 
SMP Islam Al-Azhaar Tulungagung”, ditulis oleh Meylisa Tindi Putriningtyas, 
NIM. 2811123140, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung, 
Dosen Pembimbing: Hj. Indah Khomsiyah, S.Ag., M.Pd 
 
Kata Kunci: Strategi, Guru Pendidikan Agama Islam, Akhlak Karimah. 
 
Strategi merupakan komponen yang sangat berpengaruh dalam dunia 
pendidikan. Terlebih terkait erat dengan proses pembinaan akhlak karimah siswa. 
Dalam proses pembinaan akhlak siswa, seorang Guru Agama Islam dalam 
penyampaian materi agama pun harus memiliki strategi yang tepat karena dengan 
adanya strategi maka pembinaan akhlak karimah siswa mampu berjalan dengan 
baik dan maksimal. 
Dalam hal ini Guru Agama Islam memegang peranan utama dalam proses 
pembinaan akhlak karimah peserta didiknya. Untuk keberhasilan proses 
pembinaan tersebut, maka seorang Guru Agama Islam harus mampu 
menggunakan strategi dalam penyampaian materinya. Bila penyampaian materi 
ini secara maksimal ini telah diupayakan oleh Guru Agama, seharusnya bisa 
dipastikan bahwa akhlak peserta didik akan menjadi lebih baik. 
Berkaitan dengan hal tersebut, maka skripsi ini mengkaji tentang “Strategi 
Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlak Karimah Siswa Di 
SMP Islam Al Azhaar Tulungagung” dan masalah yang diteliti adalah:  
1.Bagaimana strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam pembinaan akhlak 
karimah siswa terhadap Allah SWT di SMP Islam Al Azhaar Tulungagung?  
2.Bagaimana strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan akhlak 
karimah siswa terhadap sesama di SMP Islam Al Azhaar Tulungagung?  
3.Bagaiamana strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam pembinaan akhlak 
karimah siswa terhadap lingkungan di SMP Islam Al Azhaar Tulungagung?   
Sedangkan metode yang penulis gunakan dalam teknik pengumpulan data 
meliputi: observasi, wawancara (interview), dokumentasi. Dengan metode ini 
diharapkan dapat memperoleh data-data yang kongkrit yang sesuai dengan 
kebutuhan dalam penelitian yang dilaksanakan di SMP Islam Al Azhaar 
Tulungagung. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis melalui metode 
deskriptif untuk data yang kualitatif.  
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Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan akhirnya menghasilkan sesuatu 
kesimpulan sebagai berikut: pertama, bahwa strategi Guru Pendidikan Agama 
Islam dalam pembinaan akhlak karimah siswa terhadap Allah SWT di SMP Islam 
Al Azhaar Tulungagung menggunakan strategi  Pendidikan secara langsung dan 
Pendidikan secara tidak langsung meliputi: keteladanan, pembiasaan, hukuman, 
dan latihan. Kedua, strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam pembinaan 
akhlak karimah siswa terhadap sesama di SMP Islam Al Azhaar Tulungagung 
menggunakan strategi Pendidikan secara langsung dan Pendidikan secara tidak 
langsung meliputi: keteladanan, pembiasaan, larangan, hukuman dan Ajuran. 
Ketiga strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam pembinaan akhlak karimah 
siswa terhadap lingkungan di SMP Islam Al Azhaar Tulungagung menggunakan 
strategi Pendidikan secara tidak langsung meliputi: anjuran, pengawasan, dan 
hukuman.  
Kesimpulan adalah bahwa keberhasilan strategi Guru Pendidikan Agama 
Islam dalam pembinaan akhlak karimah siswa di SMP Islam Al Azhaar 
Tulungagung selain menggunakan beberapa strategi dalam pembinaan akhlak 
karimah juga didukung oleh adanya kerja sama antara Guru Pendidikan Agama 
Islam dengan Guru-guru lain dan juga dengan para orang tua siswa.  
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Strategy for Islamic Education Teachers in the Guidance 
Good Morals in Islamic Junior High School Al-Azhaar Tulungagung", written by 
Meylisa Tindi Putriningtyas, NIM. 2811123140, Faculty of Tarbiyah and Science 
Teaching IAIN Tulungagung, Supervisor: Hj. Indah Khomsiyah, S.Ag., M.Pd 
 
Keywords: Strategy, Islamic Education Teachers, Good Morals. 
 
The strategy is a component that is very influential in the world of 
education. Moreover, closely related to the coaching process good morals 
students. In the process of moral development of students, a teacher of Islamic 
religion in the delivery of any religious subject should have the right strategy 
because with the strategy of the development of good moral students were able to 
walk properly and maximum. 
In this case the Islamic Religious Teachers play a major role in the process 
of development good moral learners. For the success of the coaching process, then 
a teacher of Islamic religion should be able to use strategies in the delivery of the 
material. If the maximum delivery of this material has been pursued by the Master 
Religion, it should be ensured that the morals learners will be better. 
In this regard, this paper examines the "Strategy for Islamic Education 
Teachers in Development Good Morals Students in Islamic Junior High School 
Al-Azhaar Tulungagung" and issues examined are: 1. What strategies Islamic 
Education Teachers in fostering good moral students' to Allah  in Islamic Junior 
High School Al-Azhaar Tulungagung? 2. What strategy Islamic Education 
Teachers in the Guidance good character against fellow students in Islamic Junior 
High School Al-Azhaar Tulungagung? 3. How is the strategy of Islamic 
Education Teachers in coaching good morals students about the environment in 
Islamic Junior High School Al-Azhaar Tulungagung?  
While the method I use in data collection techniques include: observation, 
interview (interview), documentation. With this method is expected to obtain 
concrete data in accordance with the needs of the research conducted in Islamic 
Junior High School Al-Azhaar Tulungagung. After the data is collected and 
analyzed through descriptive method for qualitative data. 
From the results of the study the researchers did finally produce something 
the following conclusions: first, that the strategy of Islamic Education Teachers in 
coaching good morals students towards Allah SWT in Islamic Junior High School 
xiii 
 
Al-Azhaar Tulungagung using a strategy of education directly and Education 
indirectly include: exemplary, habituation,  punishment, and exercise. Second, the 
strategy of Islamic Education Teachers in good moral guidance to fellow students 
in Islamic Junior High School Al-Azhaar Tulungagung using education strategies 
directly and indirectly Education includes: exemplary, habituation, prohibitions, 
penalties and encouragement. The third strategy Islamic Education Teachers in 
coaching good morals students about the environment in Islamic Junior High 
School Al-Azhaar Tulungagung using a strategy of indirect Education include: 
recommendation, monitoring, and punishment 
The conclusion is that the success of the strategy of Islamic Education 
Teachers in coaching good morals students in Islamic Junior High School Al 
Azhaar Tulungagung in addition to using some of the strategies in coaching good 
morals also supported by the cooperation between the Islamic Education Teachers 
with other teachers and with parents students. 
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